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ABSTRAK 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan multimedia pembelajaran 
matematika yang berkualitas baik dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran 
matematika dan mendeskripsikan seberapa baik kualitas perangkat pembelajaran 
matematika yang dihasilkan. Kriteria kualitas yang digunakan mengacu pada 
kriteria Nieveen,  yaitu valid, praktis dan efektif. Materi yang dikembangkan 
adalah materi Logika Matematika. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Development 
research). Penelitian ini mengembangkan perangkat pembelajaran matematika 
dengan menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari model 
pengembangan Borg & Gall. Tahap-tahap yang dilalui sampai diperoleh 
multimedia pembelajaran matematika yang valid, praktis dan efektif adalah 
analisis kebutuhan dan perumusan tujuan, desain/pengembangan produk, uji coba, 
revisi dan kajian produk akhir. Uji coba yang dilakukan meliputi ujicoba 
ahli/validasi ahli (expert judgement), uji coba kelompok kecil (small group try- 
out) dan uji coba lapangan (field try-out). Uji coba lapangan (field try-out) 
dilakukan pada dua kelas X di MA Nurul Ummah. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah lembar validasi, lembar penilaian guru, lembar penilaian siswa, 
angket motivasi dan tes hasil belajar.  
 Penelitian ini menghasilkan multimedia pembelajaran matematika yang 
berkualitas dan layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multimedia 
pembelajaran matematika yang dikembangkan valid, praktis dan efektif. 
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This study aims at developing a quality and appropriate instructional 
multimedia of mathematics, and describing its quality. The quality criteria used 
refer to Nieveen criterion, namely valid, practical, and effective. The developed 
material is Mathematical Logic. 
This study is development research that develops the instructional 
multimedia of mathematics using the development model adapted from Borg & 
Gall Model. The steps to get the valid, practical and effective instructional 
multimedia of mathematics are: need assessment and the formulation of purpose, 
product design, try-out, revision and final product review. The try out consists of 
expert judgement, small group try-out, and field try-out. The Field try-out was 
held at two year-ten classes of  MA Nurul Ummah. The research instruments were 
validation sheets, teacher assessment sheets, student assessment sheets, 
motivation sheets, and evaluation sheets. 
 The study produces a quality and appropriate instructional multimedia of 
mathematics. The result of the study shows that the developed instructional 
multimedia of mathematics are valid, practical, and effective.  
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